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In memoriam. 
Frano Glavina  
(1930. – 2016.) 
Drago mi je što sam dobio mogućnost pisati o svojem ocu, doktoru pravne 
znanosti i povjesničaru,  Franu Glavini jer je bio otac kakvog se samo poželjeti može, 
krajnje tolerantan i topao, natprosječno inteligentan, pouzdan, brižan …
Tijekom čitavog života bio sam škrt u formalnom iskazivanju osjećanja prema 
njemu (ne sjećam se da sam mu ikada rekao nešto poput „tata volim te, hvala ti“), pa 
da barem ovim putem pokušam oblikovati koju riječ iskrenog poštovanja, zahvalno-
sti i ljubavi za sve ono što je pružao meni i drugima.
Koristio sam podatke iz životopisa koji se nalazi na kraju njegove doktorske 
disertacije. Proširio sam ih novijima, te ubacio i pokoju vlastitu riječ.
Dr. Frano Glavina rođen je u Trpnju (Pelješac) 23. studenog 1930. godine. Po 
ocu rođen je u stolarskoj obitelji, te je i niz godina proveo znojeći se s ocem i dundom 
u Glavinovoj stolarskoj radnji, ali djetinjstvo mu je bilo i prilično slatko, ne samo zbog 
ljepote rodnog mu Trpnja, nego i zbog  majčine, brojne i u čitavoj Dalmaciji tada ču-
vene slastičarske obitelji Senko.
Osnovnu školu pohađao je u rodnom mjestu, a gimnaziju u Makarskoj i Plo-
čama. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Splitu 1966. godine.
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Osjećaj za pravo i pravdu iskazao je i u svojim 20-tim godina, kada je bio no-
gometni sudac sa licencom.
U Makarskoj je najprije obavljao pravne poslove za Energoinvest, točnije, nje-
govu filijalu Metalplastika, a zatim je u Domu zdravlja obavljao dužnost pomoćnika 
ravnatelja (1968. – 1974.). 
Godine 1971. izabran je za prvog predsjednika ogranka Matice Hrvatske u 
Makarskoj.
U to vrijeme nije mogla proći ni jedna društveno važna manifestacija u tom 
gradu a da on, na neki način, ne bi bio aktivno uključen u njezino organiziranje ili 
sudjelovanje.
Ali nije sve bilo baš „med i mlijeko“. Sjećam se telefonskih poziva: veselo bih 
uzeo slušalicu u ruku, a potom bi nepoznati glas zaprijetio: „Mali, ubit ćemo ti ćaću!“
Te, a i druge, pismene, prijetnje nisu ga, međutim, pokolebale u nastojanju da 
ostvari sve ono što mu je savjest nalagala da čini. 
Bio je i povjerenik Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture, član Od-
bora znanstvenog savjetovanja o Makarskoj, član uredništva Pelješkog zbornika i član 
izdavačkog vijeća časopisa Dubrovački horizonti. 
Od 1. veljače 1974. zajedno s obitelji (suprugom Vjekoslavom, sinom Antom i 
kćeri Franicom) seli u Zagreb. Tu je gospar Frano našao utočište sve do kraja života. 
Ljeta su mu, doduše, uvijek bila rezervirana za njegov voljeni Trpanj, staru očevu ku-
ću u kojoj je i tada vrijedno pisao, družio se sa starim prijateljima, i gdje je iznenada, 
ali mirno, preminuo 7. kolovoza 2016., u 86. godini života.
U Zagrebu je najprije obavljao dužnost tajnika Jugoslavenskog leksikografskog 
zavoda. Tijekom cijelog života rado se prisjećao tih dana, odnosno zgodnih anegdo-
ta vezanih uz Miroslava Krležu (tadašnjeg ravnatelja JLZ-a), s kojim je imao lijepu 
relaciju.
1. studenog 1977.  prešao je u Arhiv Hrvatske (današnji Hrvatski državni ar-
hiv) gdje je tijekom 20 godina (do umirovljenja) obavljao poslove tajnika, pravnog 
savjetnika i v. d. ravnatelja.
Čudio sam se, kao dečkić, a i kasnije, kako je moguće da su mu ti neki papiri 
i pisanje zanimljiviji od izvrsnih filmova, serija, važnih utakmica i drugih zabavnih 
i zanimljivih sadržaja. Mislim da znam odgovor. Njegovo znanje i srčanost naprosto 
mu nisu dali mira. Imao je sjajno pamćenje, puno toga je znao, te je stoga bio više 
nego kompetentan komentirati razne sadržaje. 
Svakodnevno se informirao o aktualnim društveno-političkim temama, a kada 
bi nešto taknulo njegov živac (kakav dobar ili, naprotiv, loš članak), satima bi stra-
stveno pisao, i te njegove komentare, nekada pisane pod pseudonimom Pero Česvina, 
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rado su objavljivali Večernji list, Hrvatski tjednik, Hrvatsko slovo, Glas Koncila te dru-
gi magazini i novine. 
Njegova glavna okupacija bilo je i ostalo pisanje. U kulturno-povijesnim ra-
spravama bavio se, u prvom redu, pelješkim, makarskim i dubrovačkim temama, ali 
predmet njegova interesa bio je zapravo puno širi.
Pisao je primjerice o nedužnim žrtvama komunističkog režima, o Bleiburgu, 
kardinalu Stepincu, o stradanjima na Daksi, ali i o povijesti vina dingač, o „kapeta-
nu“ Draganu i o mnogo čemu još.
Iako su to obično bili dugački članci, rijetko kada bi ikoji od njih bio „rezan“. 
Svi su bili potkrijepljeni vjerodostojnim dokumentima za koje su tek rijetki znali da 
uopće postoje. Više sam puta od raznih ljudi čuo: „Gospodine Frano, Vi ste živa en-
ciklopedija“. Osim toga, njegov stil pisanja bio je logičan, dobro obrazložen, a uz to 
pitak i zanimljiv.
Želio je biti koristan član društva, te je tako, između ostalog, bio i član Komi-
sije za povijest sporta grada Zagreba, uredništva časopisa Saveza za fizičku kulturu 
Hrvatske Povijest sporta, glavni i odgovorni urednik Biltena JLZ, autor idejne kon-
cepcije i kataloga izložbe Pet stoljeća enciklopedije na tlu Jugoslavije (1975.), suradnik 
Pomorske i Sportske enciklopedije, Hrvatskog biografskog leksikona i Pomorskog leksikona 
JLZ, autor natuknice Arhivska građa za Pravnu enciklopediju itd., itd.
Doktorirao je u Zagrebu 1988. obranivši disertaciju: Kmetski odnosi na poluoto-
ku Pelješcu pod Dubrovačkom Republikom i njihovo razrješavanje za austrijske vladavine. 
Dobar niz posljednjih godina, kao Zmaj Trpanjski, sudjelovao je u djelovanju 
Družbe “Braća Hrvatskoga Zmaja”.
Koristio je Internet, neke kompjutorske programe, digitalnu foto i videokameru, 
nije bio tehnička tabula rasa, imao je neko vrijeme i automobil Ami 8 (kojeg doduše 
nikada nije ubacio u 4. brzinu). U sve se pomalo razumio, od mijenjanja gumica na 
slavini do stavljanja žičice u stare osigurače, čak i u razvijanje crno-bijelih negativa i 
fotografija, no ipak smatram da mu epitet „čovjek starog kova“, usprkos tomu, najviše 
pristaje jer je, prema karakteru, poštenju i moralu, srčanoj posvećenosti svemu čega bi 
se latio, sentimentima prema tradiciji, prema odgovornosti i brizi prema obitelji, više 
pripadao nekim prošlim, manje tehnološki razvijenim, ali zato staloženijim, duhov-
no plemenitijim, boljim vremenima.  
Ante Glavina
Prilog za bibliografiju dr. sc. Frana Glavine1
1  ***Zvjezdicama su označeni zbornici kod kojih nije bilo moguće ustanoviti naslov niti stranice priloga F. 
Glavine.
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